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AÑO IV 1.° DE MAYO DE 1915 NÚM. 61 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ÍNÍ31CADOR PIADOSO 
Día 7 . - P R I M E R VIERNES.—Comu-
nión y Ejercicios del Apostolado de la 
Oración. 
Día 9.—Ejercicios de la Asociación de 
Hijas de María. 
Días 10, 11 y 12.—Procesión de Roga-
tivas á la Vera-Cruz, á la Iglesia de la 
Concepción y en la Parroquial, respecti-
vamente. 
: Día 1 3 . - L A ASCENSIÓN DEL SE-
ÑOR.—Es fiesta de precepto y de las más 
solemnes de la Iglesia, 
Q U E D I O S O S L O P A G U E 
N i encuentro otra frase con que comen-
zar esta HOJITA, ni otro modo con que 
liquidar la inmensa deuda de gratitud, que 
he contraído con vosotros durante la 
enfermedad con que el Señor me ha visi-
tado en el pasado mes de A b r i l . 
Que Dios os lo pague, repe t i ré una y 
mil veces, porque solo Él puede pagar las 
finezas y el interés que habéis tenido todos 
por mi salud. 
Y os lo pagará sin duda, porque yo se 
lo pedi ré todos los días de mi vida, y , 
si no por méri tos , me lo concederá por 
importuno. 
Que conste mi especial gratitud á los 
doctores D. Francisco Morales Morales y 
D . Francisco Trujillo Casermeiro, por la 
pericia, celo é in terés que demostraron en 
la operación quirúrgica que fué preciso 
hacer, y que el Seño r los colme de bendi-
ciones. 
Con los días de mi enfermedad (más de 
un mes) y los que necesito para restable-
cerme, me he atrasado también en el minis-
terio pastoral, principalmente en el último 
tercio de Cuaresma, dejando la predica-
ción hasta en los días de Semana Santa, 
por no encontrar quien me supliera. 
No s é yo si por eso, por falta de con-
fesor extraordinario, ó por otras causas, 
han sido menos los que se acercaron á 
cumplir este año con la Parroquia, y no 
fué poco lo que influyó en mi ánimo esa 
falta. 
Por eso os invito á que no olvidéis que 
aún estamos en el tiempo Pascual, y que 
todo el mes de Mayo y aun la Novena del 
Sagrado Corazón de Je sús , son días 
hábiles para cumplir con los preceptos de 
la Confesión y Comunión anual. 
Yo p rocura ré suplir con crecido celo, 
que á Dios pido, mis obligadas vacaciones 
y ustedes, dóciles, sabrán corresponder á 
mis esfuerzos. 
L A U S D E O . 
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LA VISITA DOMICILIARIA 
DE LA SAGRADA FAMILIA 
Ya tenemos en nuestro poder la pri-
mera Capillita para empezar esta práct ica 
de culto doméstico á la Sagrada Familia 
de Nazaret. Más de diez familias han soli-
citado inscribirse para formar e| primer 
coro, que ha de constar de treinta. Cuando 
se reúnan, haremos la distribución de los 
días del mes, á fin de que el traslado de 
una á otra casa asociada, sea lo más 
cómodo posible. 
Confío en que hemos de formar varios 
coros, pues como os tengo dicho, no exige 
cuota mensual n i anual alguna, sino solo 
pagar la capillita al ingresar en la asocia-
ción, la que habiendo sido su coste de 
Ptas. 65 y 14 de portes, supone el gasto, 
por una sola vez, de Ptas. 2,65. 
Por eso hemos de trabajar para que 
hasta las familias de más modesta posición 
reciban mensualmente esta visita, reno-
vando, el día que se le señale, su consagra-
ción á la Sagrada Familia. 
El ideal es que nuestro pueblo sea de 
este modo á manera de un gran templo, y 
cada una de sus casas una capilla en que 
se dé gloria á Dios, copiando las virtudes 
de Jesús , María y José . 
La Ascensión del Señor 
Es la fiesta más solemne de esta quin-
cena y una de las más principales del año 
eclesiástico. 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo, después de 
su gloriosa Resurrección, durante cua-
renta días, quiso aparecerse frecuente-
mente á los após to les y discípulos: pr i -
mero, para confirmarlos en la verdad de 
su resurrección; segundo, para instruirlos 
en los misterios que les encomendaba; y 
tercero, para irlos preparando para su 
ausencia. 
¡De qué modo más car iñoso! Mirad que 
voy á prepararos un lugar para que vayáis 
a l l í donde y o voy. E l Espíri tu Santo no 
vendrá á vosotros. E l Espíri tu Santo os 
enseñará toda verdad. H é a q u í que estoy 
con vosotros (invisiblemente) todos los 
días hasta el fin del mundo. De esta 
manera losconsolaba y en ellos á nosotros, 
que hemos de vivir con la confianza en su 
asistencia y con la esperanza de gozar 
de su reino. 
Terminados estos días, fuese con ellos 
al monte Olivet, y allí, bendiciéndolos 
amorosamente, se e levó del suelo y fué 
subiendo por los aires hasta que una nube 
lo ocultó de su vista, y entonces dos 
varones vestidos de blanco les dijeron: 
varones de Galilea, ¿qué estáis mirando al 
cielo?; este Jesús que ascendió, vendrá 
lleno de gloria como lo habéis visto subir; 
y ellos regresaron á Je rusa lén reuniéndose 
en el Cenáculo para recibir el Espíritu 
Santo que se les había prometido. 
El Batallón Infantil 
— 
Hemos sido gratamente sorprendidos 
con la instrucción del Batal lón Infantil. 
HOJITA PARROQUIAL aplaude la feliz inicia-
tiva y espera que ha de contribuir al mayor 
esplendor de las procesiones y funciones 
religiosas, sirviendo á los chicos de base 
para un recreo útilísimo y acostumbrán-
dolos á la disciplina, bajo la que todos 
hemos de vivir , si queremos disfrutar de 
los bienes del orden. 
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MAS APLAUSOS 
s§í 
Los merece nuestro querido semi-
feligrés D . Sebas t ián P é r e z Souvirón, por 
su piadoso proyecto de restaurar la Ermita 
de Sta. Brígida, donde se venera á nues-
tra Patrona la Santísima Virgen de la 
Cabeza. Para que pueda llevarlo á cabo, 
se ha retenido este año su bendita Imagen 
en la Parroquia. No lo dejemos solo en su 
empeño, y ayudémosle con io poco que 
podamos. 
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N i aun siquiera tengo que recomendar 
esta práctica. Tan arraigada e s t á en 
nuestro pueblo. En casi todos los San-
tuarios, Colegios y en muchas casas 
particulares, se recitan sus preces. Seguid 
la piadosa costumbre, que es una prenda 
segura de la protección de la Virgen. Ya 
dijo San Efren, que el siervo de Marta no 
p o d r á perecer, y San Bernardo, que M a r í a 
es el acueducto de todas las gracias. 
V 
BUZÓN DE LA HOJITA 
EN KSTA SECCIÓN SK. CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
41. ¿ Q u é es eso de las cedulitas del 
Mes de Mayo? 
Uno de tantos medios inventados por 
los devotos de la Santísima Virgen para 
obsequiarla. Consiste en escribir en treinta 
y una cedulita otros tantos actos de vir tud 
y tomar, sin escoger, una en cada día del 
mes de Mayo, ejercitando como obsequio 
á la Virgen, el acto de vir tud que haya 
tocado. 
42. ¿ Q u é me dice la HOJITA de la nove-
dad de llevar un anillo hecho de un clavo 
de herradura para tener suerte? 
Que es una ridicula superstición de la 
que se re i rá hasta el Diablo. 
ipuníes UstóFiGos de flora 
— - — — : — — 
(üontinmclén) 
También, á propuesta de D. Benito Ca-
sermeiro Campoó, se concedió un voto de 
gracias á los Sres. Dávila, Risueño, Ruíz 
Callejón, López González, Alcalde y Junta 
de socorros por su respectiva cooperación 
á tan laudable f in . 
La Comisión, usando de las facultades 
de que se hallaba investida, convocó para 
el día siguiente á los damnificados, autori-
dades y vecinos, para que presenciaran la 
entrega á los primeros de los auxilios pre-
fijados, formalizándola por medio de los 
oportunos libramentos y de Acta Notarial, 
levantada al efecto. 
Con tal motivo, el Alcalde D , J o s é del 
Castillo García, Presidente de la Comi-
sión, requirió al Notario D . Benito Caser-
meiro Campoó, el cual, siendo las doce de 
la mañana del 6 de Noviembre de 1881, se 
constituyó en el Salón de sesiones del 
Ayuntamiento, sito en la casa número 17 
de la Plaza Alta, y levantó acta de la en-
trega de las cantidades acordadas, concu-
rriendo D. J o s é del Castillo García, Don 
Francisco Guerrero Domínguez. Presbí-
tero, D. Miguel Hidalgo Ruíz, D . Eduardo 
Robles Rodríguez, D. Francisco Rivero 
Ramírez, D . Juan Morales Morales, Don 
Emilio Oppelt Torrubia, D . Tomás García 
P é r e z y el que suscribe, que integraban 
la Comisión; los Concejales D . Manuel de 
la Plana Pérez , D. Cristóbal Casermeiro 
Campoó , D. Manuel Plana García, D. Juan 
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González Hidalgo, D , Diego Morales Gar-
cía, D . J o s é Hidalgo Sánchez, D . Antonio 
Díaz Hidalgo y D . Juan Castillo Vázquez; 
los Sres. D. Modesto López Fe rnández , 
Promotor Fiscal, D . Manuel Ler ía Gue-
rrero, Juez Municipal, D . Miguel Bootello 
Bootello, D. Antonio Bueno Casermeiro, 
D . Juan Hidalgo Morales' y D . Leandro 
Romero Hidalgo, P re sb í t e ros , D. Fran-
cisco García Pérez , menor, D. Francisco 
Díaz Sánchez, D . Luís Rivero Ramírez, 
D , Láza ro Guillén P é r e z y otros muchos 
vecinos, juntamente con los que iban á ser-
indemnizados. 
Dado principio al acto, el Depositario 
D . Francisco Rivero Ramírez, puso sobre 
la Mesa las 8.500 pesetas, y el Alcalde 
procedió á la entrega y formalización de 
las cantidades asignadas á cada intere-
sado, de que el Notario daba fé, hacién-
dolo de 3.025 á los poseedores de vivien-
das arruinadas ó quebrantadas de está 
calle, conforme á la relación siguiente: 
A J o s é Calderón Sánchez . . . . 75 
Dolores Garrido Bellido . . . . . 650 
Benito Mayo Díaz 75 
Alonso Díaz González 25 
Bar to lomé Salas Martos . , . . .650 
Fernando Aranda Bernal . . . , .650 
Cristóbal J iménez Dueñas . . . . 150 
Juan Ruiz Sánchez , 25 
Juan Aranda Fernández 25 
Miguel Benitez Rodr íguez . . . . 25 
José Cid Muñoz . . . . . . . . 25 
Pedro Martos Becerra 50 
Francisco Rodríguez García. . . .125 
Antonio Castro Casermeiro . . . . 50 
José Lozano Muñoz 50 
Juan Cano Bravo 25 
José Naranjo Domínguez 25 
Antonio Lobato García 175 
Andrés González Hidalgo 150 
Suma total 
(Se cont inuará) . A . B 
3.025 
M . 
Estadística de la 2.a quincena de Marzo 
y i.a de Abril 
BAUTIZADOS.—Día 20:. Antonio Al -
varez Tabeada y José Aguilar Jiménez.— 
22: Francisca Franco Carrasco.—24: Ma-
ría Mart ín Manceras.—29: Josefa Vargas 
Conejo y Ana Morillas G i l . - 3 1 : María 
Morillas González.—ABRIL 3: Catalina 
Sánchez González.—4: Antonio Castilla 
Ahumada.—5: Josefa Díaz Díaz, Salvador 
Zambrana Molero, Ana Sánchez Espíldora 
y Antonia Díaz Meléndez.—6: Miguel Mo-
lero Vera.—7: Juan Gómez Aguilar.—8; 
Bárbara García Navarro.—9: Ana Navarro-
P é r e z , Miguel Navarro González, Antonia 
Navarro González, Juan Reyes Guerrero 
y Pedro García García.—10: María Martín 
Trujillo y María Arjona Fernández .—11: 
Gonzalo Bravo Cuenca.—14: Antonia Ca-
brera Fernández . 
D E S P O S A D O S . - D í a 18: D. Pedro 
Díaz Vera, con D.a Inés Gut ié r rez Fernán-
dez.—19: D. Jo sé P é r e z Vázquez, con 
D.a Inés Díaz G a r c í a . - 2 7 : D . Emilio T r i -
viño García, con D.a Dolores López Fer-
nández.—ABRIL 9: D. Manuel Campos 
González, con D.a María Bootello Caser-
meiro. 
I D I I F X J I I S r T O S 
A D U L T O S . - D í a 19: D.a Mar ía Flo-
rido González.—20: D.a Josefa Muñoz 
Acedo.—21: D.a Mar ía Montero Carmona. 
—28: D. Gonzalo García Casermeiro y 
D. Juan Torres Acedo.—ABRIL 10: Don 
Francisco Fernández Merino, D.a Josefa 
Navarro Vera, D. Francisco Trujillo Ruíz 
y D . Antonio Alba Estrada. (D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 20: Ana Ocafla L ó : 
pez y Diego Espinosa Carmona.—22: Ma-
ría López Aranda.—26: Inés Osuna Osuna. 
- A B R I L 5: Antonio Gil Gómez.—7: Dolo-
res Díaz Mayo.—15: Cris tóbal Vera P é r e z . 
Málaga. —Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, 5 
